
















面について資料整理したものである．対象は，資料が十分に得られた 2006 年から 2012 年ま
でに，「新建築 住宅特集」の「作品」欄に掲載された住宅建築のうち，配置図，平面図，立
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Abstract: In this research, we organized information on elevation plan of residential
construction since 2000s which is related to surrounding environment. There are 95 elevation
plans for 80 recent residential construction works, which were selected from the articles
featured in the WORKS column in SHINKENCHIKU JUTAKUTOKUSYU published
between 2006 and 2012. For these works, openings were designed on the elevation surfaces
facing the road, and layout plans, ground plans, elevation plans, and sectional plans were
prepared. The contents of the information included the resource number of the works,
research material data, size of the openings and room names of the sides facing the road,
layout plans, elevation plans, and isometric plans. We believe that this organized information
will be data of the elevation. Also, by using research materials, we make case comparison and
distill design intent. Therefore this organized information will be helpful when we make clear
architect’s intent.
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の立面図から 95 面を研究資料注9) とした．なお，
1 作品に対象となる立面図が 1 立面掲載されてい




80 作品，95 面の研究資料は，以下の 6 つの観点
から整理した注10)．
① 資料番号

























































た．b は 30/145 部屋が「大」，24/145 部屋が「中」，
53/145 が「小」の開口を設け，38/145 部屋に開口
がなかった．c は 19/86 部屋が「大」， 4 /86 部屋
が「中」，15/86 が「小」の開口を設け，48/86 部
屋に開口がなかった．d は 14/157 部屋が「大」，
4 /157 部屋が「中」，50/157 が「小」の開口を設
け，89/157 部屋に開口がなかった．e は 1 /35 部




a と b に着目した．アクソメ図から a と b の組み
合わせをみると，a とその他の c，d，e で構成さ
れた事例は 16 作品，b とその他の c，d，e で構成
された事例は 15 作品，a と b が含まれている事



















注 1 )10+1web site: Photo Archives 五十嵐太郎 Photo
Archives129 京都．
http://10plus1.jp/photo-archives/129/album.php?

























注 7 )「新建築 住宅特集」は新建築社から 1985 年 5




注 8 )「新建築 住宅特集」のうち，本学に所蔵され，
一年間で発刊される全号が保管されているのは
2006 年～2012 年の 7 年間であり，それらを研究資
料として扱ったところ，十分な資料を得る事がで
きた．
注 9 )新建築 住宅特集，新建築社，東京，2006 年 1
月～2012 年 12 月までの 84 冊のうち，研究対象と
なった 80 作品，95 面について立面図，配置図を掲
載している．図面は，新建築社からの許可を得て
掲載している．
注 10)80 作品，95 面分の研究資料については，図 6 ～
図 100 を参照． 2 立面を有している作品は，図 6 ，
7 ．図 14，15．図 25，26．図 29，30．図 32，33．
図 64，47．図 49，50．図 60，61．図 71，72．図
74，75．図 78，79．図 81，82．図 84，85．図 97，
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